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c i a a n a 
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0Fílinariaia 
R e d a c c i ó n y Adrtui ínis íracíóm H o n d a V í c í o r P r u n c d a , 15 fisnaaíe mu Teruel, viernes 19 ff pííímbre de 1920 
como (sos de la ]a cuei 
trestírofles 
pB V I A J E 
TIERRAS DE CASTILLA 
— , 
POR BL· DR. C A L V O 
{Con ilustraciones) 
utilizar un í A ^ í a : despiertas y han empezado a h\-[ 
' blar para convencer a los hom-
bres de que les convieoe estar j 
bien con Dios. Pero muchos de |; 
ellos no hacen caso. E s más: tie- i 
nen el propósito decidido de bur 
larse del quinto mandamiento, y 
con muchas escopetas y much JS i 
perros van subiendo al tren, que i 
losdf ja en las estaciones próxi.» i 
ma§, I 
E n Venta de B ños debo tener ; 
t 
V fáPido, tomo asiento en un 
^ 0 ! y este mixto es tan holga-
r e no se dettrmina nunca a 
^ i r de una estación hasta trans-
ff lSos^cs-minutos desde que 
C "fe da los tres tironcitos con 
da de la campana. Es un 
Arrenda-
re encienden m a 
Por la senda del 
recuerdo 
Cotro tengo Ift mala costubre 
asomar la cabeza por la ven- todavía algún estorbo en ele j , 
y de que se me incrusten pues ni veo los beños, ni veo la ? 
T í o s ojos las partículas de car- venta. Solamente distirgo unos 
L a que despide la máquina, en vagones del peí iodo terciaiio, f 
donde unas persoras enj i iu ladiS; 
se dirigen hacía Falencia. P«raj 
estas Compañías de ferrocarríks* 
no pisa el tiempo. Ta l Vfz por:busca del horizonte, r fl jando en 
eso, se empeña nuevaffiente nues- j ia rectitud de sus líneas la pericia 
tro mixto en no salir de allí, y que. y perseverancia de estos labrie-
Ueguemos con »uevo retraso a gos y la resistencia de los tardos 
ver las vallisoletanas que pasean , bueyes, que paso tras paso, andan 
por el anden. j y trasandan los kilómetros espon-
E n Medina del Campo se forma jando la tierra en bjneficio del 
un tren torero para Salamanca. • hombre. 
m 
€¡os cerros, que se elevan m á s o menos sobre los veúles-».. 
^ silueta de las torres de su be 
Catedral se dibujan en el fon-
do gris de las nubes... 
««a ocasión, de noche y con una 
^cmllaenelojo, me empeño 
las tierras de Burgos, y J veo las estrellas> 
renl PrOCUradollorar artificial-
-y consigo por fin contem-
leles, q 
los de 
No es torero precisamente por 
sus hechuras, ya que también se 
compone de coches antidiluvia 
nos, sino porque ha de conducir 
a los aficionados que van a ver 
los toros de Encinas; y su salida 
E n esta exuberante monotonía 
se ven salpicaduras de pinos, a 
(uya sombra sestean los ganados. 
Y no precisamente de inocentes 
corderinos, sino de reses bravas 
que viven mansa y dulcemente 
anunciada para las doce y diez, ignorando la existencia de C«¿-a^-
no tiene lugar bástala unay vein cho y demás astros y constelado 
te. Y aquí empiezan las primeras, nes con coleta, 
protestas de los impacientes, an-j De pronto, en u n a pequ^ ñ i 
te la posibilidad de no llegar aljhondonada apar ce»» a nuestra 
paseo de las cuadrillas. i vista ocho o diez cor ú jetos con 
Por ñn , el nuevo mixto bnza ! ducidos por cabiliist s y hombres 
un gemido, se despereza, y avan j de a pie. Sus días están contados: 
Piar los 
rec 
los; nuestra tierra; 
PordQKE.TAMBÍÉN SUELEN 
^ n n 30DEL0SPUENTES;L0S 
^ s S V 6 6 1 ^ m a s ó m e 
^sie^ ,h0mbrts felice 
nn*u pre te nombres 
s que 
gorra. Hasta los 
ae los pueblos revelan 
^ C S ' - c o m o en Teruel» 
Poco 
izar lo . 0 08 antiguos para 
5' Pancrudn DOSOtrCS tenemos 
^ane;eyt0doscon^tos. 
^ b e t e i ? ? 8 ^ A t o r r e s 
61 fonHo :dtedral se dibujan 
^ C o l 1 1 8 delasnubes.y 
^r?^5^- todas las 
la Población están i 
za pausadamente por la llanura 
que parece un mar petrificado. 
Los inmensos campos de tierras 
laborables, formando suaves on 
dulaciones, muestran los surcos 
apretados y paralelos que van en 
van a morir en una plaza entre el 
clamor de la muchedumbre y el 
filo del estoque. Los viajeros se 
enardecen y vuelven a protest'-r 
por lá lenta marcha del convoy. 
Y mientras los hombres chillan 
y se enfadan, todo canta a nuestro 
alrededor, segúa puedo apreciar 
leyendo los nombres de las esta-
cioneb: Cantalapiedra..., Cantal-
pino... Y si cantan los pinos y las 
piedras, figur áos si andaremos di-
vertidos. 
E l retraso se acentúa, y a las 
cuatro de la tarde, hora de empe-
zar la corrida, faltan cuatro esta-
ciones por recorrer. Dentro del 
vagón, convertido en el arca de 
Nué, se oyen gruñidos y palabras 
que no se pueden oir, porque se 
dice todo lo que no debe decirse. 
El presente es un término hipotético 
en la existencia humana; 
una serie infinita 
de trazos que separa 
el ayer angustioso 
del risueño mañana. 
El tiempo, cabalgando 
en frenéticas alas, 
reduce a perspectivas 
reales o soñadas 
cuanto ha sido y será; para el presente 
sólo lleva recuerdos y esperanzas. 
¡Oh, surtidor afable 
de estériles nostalgias, 
que me brindas las rutas del recuerdo 
con la luz de la tarde iluminadas!... 
Las locas mariposas 
que ciegas o insensatas 
sobre todas las flores 
volaron a sus anchas, 
despué que malgastaron imprudentes 
la agilidad y el brillo de sus alas, 
golpean con sus trémulas antenas 
el cristal semiopaco de mi lámpara; 
intentan resurgir con luz de aurora, 
pero no me emocionan, porque arras-
aran 
unas horas que tocan a su término 
en suave luz crepuscular bañadas. 
Y he parado el reloj en esas horas, 
porque veo en los círculos que trazan 
mis mariposas, el eterno círculo 
de todas las venturas fracasadas... 
F. HERNÁNDEZ ALDABAS. 
A L Q U I L O o V E N D O fábrica 
de Pastas. Carretera de Cuenca. 
M^nos mal que con un pie en Razón: San Francisco, 6. 
el estribo todavía, nos enteramos , " 
d-í qu ; Cagancho ha estado fusi - ; [ '̂ 11 ^m 
(able, Chicuelo abominable, y Gi~ j 
tanillo desastroso, o sea que los 
«ases» han estado hechos unas! 
«sot s», y estas noticias han ca l - j 
mado los ánimos. 
Y algo os diré en otra croniqui-
lia de esta ciudad, pero no con 
mteación de enseñaros nada, ya 
que a Salamanca se viene preci 
sámente a aprender. 
Salamanca, 16 9 930. 
De interés para 
los remolacheros 
S u s d í a s están contados: van a morir en una plaza entre el clamor de la muchedumbre 
y el filo del estoque. 
E l consejo directivo nacional 
de la U . R. C . E . nos ha remitido 
un folleto copia de la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo 
de Justicia en pleito por el pago 
del arbitrio de pesas y medidas. 
Se trata sin duda, de una im-
portante sentencia del Tribunal 
Supremo, por lo que pone fin a 
la debatida cuestión del impuesto 
por el arbitrio de pesas ŷ medi-
das, que tanto afectaba a los cul-
tivadores de remolacha, al ser co« 
brado por algunos Ayuntamien-
tos. 
Tan clara, explícita y terminan-
te es la exención que confirma la 
sentencia que no |puede surgir 
duda, ni problema de ninguna es-
pecie. Cultivada mediante con-
trato, y entregada y recibida en 
fábrica o en báscula de la socie-
dad adquirente de la primera ma-
teria, no debe pagar el impuesto 
de pesas y medidas. 
No quiere mayores comenta-
rios la sentencia; con ella termi-
na el agobio de incertidumbre j 
gravamen que pesaba sobre *lo& 
cultivadores de remolacha. 
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tración de justicia a hombres que. 
dominados por la pasión política, 
no eran los más idóneos para des 
empeñar una funció i que requie 
re, pnmordialmente, serenidad 
de espíritu. 
19 septietnb 
L A P A S I Ó N S O -
B R E L \ T O G A 
Publica <.El Debate* llegado 
hoy a Teruel el siguiente comen-
iatio editorial: 
L a Memoria leída por el fiscal 
del Tribunal Supremo en el acto 
de apertura de los Tribunales es 
un lamentable documento, al cual 
no tendrá nada que agradecer el 
prestigio de la Magistratura es-
pañola. 
Apresurémonos a declarar que 
es tenido el fiscal del Supremo 
por excelente magistrado, com-
petente y probo. Y nosotros su-
mamos el nuestro al juicio de los 
profesionales. Pero la pasión al-
tera las más nobles dotes... 
Por el señor Del Valle, fiscal, 
ha hablado el señor Del Valle, 
magistrado a quien la Dictadura 
jubiló. Y se ha dejado llevar de 
un enconado prurito de represa-
lia, contra quien tomó—justa o 
injustamente, que no hemos de 
ticia en España al advenimiento 
de la Dictadura y durante los seis 
años en que ésta imperó y fué ár-
bitro de los destinos de nuestra 
Patria. L o que prometió hacer, lo 
que hizo y lo que dejó de hacer.» 
L a sola enunciación del tema 
constituye una infracción legal. 
E l artículo 15 de la ley adicional 
a la Orgánica d íl Poder judicial, 
que el fiscal cita, en su espíritu y 
en su letra contrae la finalidad de 
i la Memoria que aquel debe redac-
I tar, como las de los fiscales de las 
¡Audiencias, al caño judicial». E l 
¡examen de los seis años a que 
agresivamente se entrega el se-
! ñor Del Valle rebasa los l ímites 
que la ley marca, impulsado por 
un designio político que no debió 
llegar nunca a la pluma de tan 
alto dignatario de la justicia. Una 
es la toga del magistrado, otra la 
del parlamentario. Una la pluma 
del juez, otra la del periodista. Y 
periodista y político, que no fiscal 
del Supremo, se ha sentido el se-
ñor Del Valle. 
eoíízaciones de Bolsa 
i i 
B í 
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No deje V . de ver el NUEVO 
MION C H E V R O L E T DOS T O -
NELADAS, MODELO 30 CON 
CINCO CABALLOS más de fuer-
za que el anterior y Giras mejoras 





mente reducido de 
B 
B 
M I B a l 
.2J5 p e s e t a s ; 
B 
CS 
Sobre Puertos Barcelona o Irún. 5 
M a r í a M o r e r a l 
Alejandre 4 , A L C A Ñ 1 Z . —Plaza de 
Carlos Castel, 5 . — T E R U E L . 
are : t-:- • ; i : : • . ; : . >. i . '& ^ . v ÍVÍ :̂...::::: • w A! ÍJ a : . - c , , l ï - %£:fln , í£ . . S 
dilucidarlo ahora —tal resolución 
particularmente lesiva al hoy fis-
cal del Supremo. L o confiesa él 
mismo: recuerda que fué decla-
rado excedente, una y otra vez; 
que al fin se le jubiló de manera 
^prematura, brusca e inespera-
da»; y aunque dice que «quisiera 
mantener la más estricta neutra • 
lidad> al juzgar la obra de la Dic-
tadura en relación con la vida ju-
dicial, no se produce con un es-
píritu neutral, sino como un com-
batiente, y él mismo lo confiesa 
con ingenuidad harto pueril; él 
—nos dice—«sintió en su propia 
carne la herida penetrante y el 
dolor de la injusticia>. 
Movido por estos sentimientos 
desarrolló el fiscal el siguiente 
^ema: «La Administración de jus-
Y cuenta que algunos de los 
juicios y críticas que en la Memo-
ria se leen los ha encontrado el 
lector de «El Debate», tiempo ha, 
en estas columnas y ayer mismo 
anotábamos algunas coinciden-
cias. Pero no es el acierto o el ye-
rro de cada comentario lo que 
examinamos, sino el torpe propó-
sito de hacer obra política en mo-
mento y ocasión en que el presti-
gio de la Magistratura y el man-
dato de la ley terminantemente 
lo vedan. 
Acaso advierta el fiscal del Su-
premo, a destiempo, lo contra-
producente de su intento. Ante 
una explosión pasional como la 
que su Memoria acusa, dan ganas 
de creer que tuvo razón la Dicta-
dura para apartar de la Adminis 
Efectos públicos 
loterior 4 por 100 contado. . 
| Exterior 4!por 100 
I Amartizable 5 por 100,1920. 
> 5 por 100,1926. 
» 5 por 100,1927. 
» 5 por 100,1928. 
» 5 por 100, 1927 
libre 
Amortizable 3 por 100, 1928. 
» 4 por 100, 1928. 
, 4 l/2 por 100, 
1928 . . . . . 
> 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100 
> 4 Va POr 100- • • 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata . . . . pesetas 
Azucareras preferentes. . 
» ordinarias . . 
Telefónicas preferentes . 
» ordinarias. . 
Petróleos 




Cédulas Hipotecarias 4 poj 
100 . 
Id . id. 5 por 100 
Id. id. 6 por 100 
Oédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 Va por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . . 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
• 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos 
Francos s u i z o s . . . . . . . 
Libras . . . 45*55 
Dollars. $'37 
Liras 






















Para E L MAÑANA 
C I N C O D I 4 S E i V 
M 4 L L O R C A 
¿SUEÑO O REALIDAD? 
I I 
«La Dragonera» s e h a i d o 
agrandandando. Con el fulgor del 
faro que la corona, se ha extin-
guido la última estrella, y el «Jor-
ge Juan>, navega majestuosa-
mente, cual si pasara revista a la 
serie de calas e islotes que desde 
<La Dragonera» bordean la costa 
que conduce al puerto. 
cLaMola» ,e l «Toro», «CalaRe-
feubeitx> desfilan por nuestra pre-
sencia, cual heraldos que anun-
cian la llegada de «Caba figuera», 
y la costa brava refleja sus atre-
vidos promontorios en las aguas 
adormecidas, envueltas aún por 
las sombras que descienden de 
los abruptos acandilados, pobla-
1 dos de cuevas misteriosas. 
I M A N U E L B E N E f T ¿ z " T - - : : > 
* ~ CAMJSEKIA FINA 
i j í í i l l E Q U I P O S P A R A N O V I A S 
Más arriba, domina con su gi-
llardía, una cadena de montes cu 
biertos por espesas pinadas que 
manchan casitas y edificios seño 
ríales refugiados bajo la fronda 
saludable y acogedora. A la dere-
cha, en la parte más alta de la 
ciudad, de la que recibe secular 
vasallaje, se hiergue arrogante, 
la inmensa mole de la Catedral, 
reflejando en el mar, que besa 
sus cimientos, las imoecables oji-
vas, simbolizando, con magnifi-
cencia, la religiosidad proverbial 
del pueblo mallorquín. 
Doblamos Cala Figuera, y an-
tes de entrar en la grandiosa ba-
hía de Palma que nos abre sus 
brazos sonriente, se adelantan pa-
ra darnos su bienvenida, el islote 
«El Sech», «Punta de la Torre», 
«Cala Mayor» y «Punta de San 
Carlos», rompeolas de la ribera, 
matizada con multitud de casas 
veraniegas, marco de los magní-
ficos hoteles «Mediterráneo» y 
«Reina Victoria», que reflejan sn 
belleza en las apacibles ondas, co 
roñado todo por el castillo de 
tesoro de 
Azul. 
E l conjuno 
P^de ser raás a Or^co, 
y u ^ d o r . N 0 s r e c u 5 l e t e n u ^ 
derad* Costa A z m , , ' 5 ^ ^ 
taja, a no dudlr|0 ' a,l«5av?1, 
artificio y raiyor Vari Stt m5ao, 
iiotramoseael pu.rt7' 
el muelle d i s t i n g u i d ' > 
" U de pañuelos qu? s agitaa com, tandoalos qu • s a l u ^ 
bierta, mensajeros de »f Cl1-
cariñosos que, en brev?*5» 
confundirse en apreta(i e ' a 
E n vino nos ^( . : Sabraas, nos esforMm 
tres camaradas de via! S los 
titud. al amigo del a í a a 811,1 
go chantre de Palma.'Eari 
IbáñezRZD,que 
rarnos; es que el barco 
casi una hora su liegada p"^ 
aparece a lo lejos, aguando J 
brazos ansmsos de eatrelaj 
con los nuestros. 
E l «Jorge Juan, besa con s, 
costado los sillares del mneu, 
que le son tan familiares y q̂ j' 
N O V E D A D 
¡ L A Z U R C I D O R A M E C A C A I 
Con este aparato hasta un NI.VÜ puede rápidaoiente y sin igual per-
fección ZURCIR y REMENDAR medias, calcetines y tejidos de todas 
clases, sean de seda, algodón, lana o hilo. 
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Encuéntr 
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el pueblo d 
se extiendi 
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No d e b e 
f a l t a r e n 
n inguna 
fami l ia 
Su manejo es sencillo, agra-
dable y de efecto sorprendente 
Lfl ZUReiDORH 
MBeflM 
va acompañada de las instruí 
cienes precisas para su fundo 
namíento. 
Funciona sola, sin ayuda (k 
máquina auxi'ar. 
Se remita libre de gast ŝ, previo envío DIEZ PESETAS p?rGi: 
ro Postal. No hay Catilogos. 
Patent Magic Weaver 
ARIBA .U, 22í) — BA.RCBLOMA. 
Bellver, que, sobre monte de es-
meralda, campea soberbio con su 
magnífica torre del homenaie, os-
tentando en sus almenas, como 
en páginas de avalorado códice, 
leg-endarias hazañas de tiempos 
pretéritos. 
E l día avanza, y a la luz de un 
sol tibio y risueño, aparece el albo 
caserío de la urbe, sobre el caña-
veral sobresalen, como trofeos del 
pasado, los últ imos molinos de 
viento, que nos señalan con sus 
torres, a manera de gigantescos 
dedos, el monte Randa, testigo y 
escenario de las profundas con-
templaciones que, Ramón L u l l , 
nos legara en su «Arte Universal 
de las Ciencias». 
L a serranía se alarga hasta Ca 
bo Blanco, que sirve de abánzada 
a la isla de Cabrera, que guarda 
aún las huellas del sufrimiento de 
los prisioneros franceses en Bai-
lén, y conserva, cual legendario 
dos. mientras los vijros 5 
los seres amados qae esw 
Nosotros nos d e s p e d í ^ 
oficialidad, del simpáti » ^ 
señor Sastre y, f ^ 
deber de gratitud y c o ^ ; , , 
brazos cariños, i " u» 
aprietan, con e f ^ » ; ^ ^ 
ma cubierta del ^ 
canónigo chantre • ^ 0 
de Mallorca; es ei 
zo de bienvenida. $ 
ELÍAS ^ 
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s» agitando sui 
le entrelazara 
> besa COQ sa 
*es del muele, 
liliares y queri-
E L C A S T I L L O T U R E G A N O 
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y sin igual per-
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¿ y cortesía 
fraternales ̂  
re de la ^ 
el cari^s0 
ELÍAS 010 
ü.ijquía dé lo s s í ^ o s 
K 1 Taté^ano fortaleza es 
Andida que a pesar de los ?ños 
f Ï tenido inconmovibles sus 
muros; el filo agudísimo 
fsus pedernales paree, dtfaa-
L e todavía contra la mano pro 
¿adora qU3 derruye y socava 
s más ciclópeas construcciones. 
Encuéntrase situado en la gran 
«ancha pinariega s^goviana, en 
el pueblo del mismo nombre que 
se extiende desde la parte occi-
dental de la Cordillera Carpetana 
lasta los límites de la provincia 
aTilesa. En el fondo mismo de la 
plaza tiene su asiento esta man-
sión síñorial, dominando la po-
blación desde un breve alteza no 
cifiéndolo por todos los lados una 
barbacana, almenada con cubos 
enlos ángulos y subsiste en parte 
otra exterior de más dilatado cir 
caito, flanqueado de numerosos 
torreones en cada lienzo, sembra-
do de saeteras en forma de cruz y 
ataviado con el triple ornamento 
de matacanes, almenaras y bolas, 
presentando dos de sus lados no-
tables modificaciones. 
La parte meridional sirve dei 
fachada a la iglesia principal del | 
pueblo, cuyo angosto arco está 
marcado con el escudo episcopal, i 
insignia de sus poseedores, defèn-1 
diéndole dos torres especiales de 
forma poligonal en el centro y i 
primer cuerpo siendo circulares! 
las del segundo que es posterior a 
Mabiicación del castillo: como! 
adorno corre por ella una línea de i 
«atacanes de muy gracioso as-
pecto. 
Jpial ornamentación y defensa 
«dea a los baluartes afiadidos al 
costado oriental en época que no 
*a Pedido ser precisada con segu-
"Oad aunque recuerda las cons-
o n e s que con profusión y 
^ z a emprendió don Juan 
dt. l P a r a fortal^er su retiro, 
^don E n n ^ ^ v de Castilla. 
^ e s c r i t 
« o t a l ^ xde la existencia re-
êces nSlatradición s » P l e c o n 
^ h n Z qUe la historia calla» 
Const0riaquélla c o ^ Primiti 
^ fr11 Ca^um> alos ro. 
acaecer noCuyo tlempo debieron 
YeDta d e l felacioIlados con la 
^ a S r V 1 1 ^ 1 1 2 8 Para 
^ * * ^ * } 0 * mercenarios 
arÍOslo qutrmCOnes le^n-
es el cas-j Convirtióse después Turégano 
jen ciudad árabe hasta que fué 
conquistada por el famoso Fernán 
González, primer conde indepen-
diente de Castilla qu* tras sus 
hazañas y proezas cor qu'stando a 
los moros palmo a palmo las tie-
n r"e^das con la sangre de cris 
' tianos o r d e i ó a su hijo Gonza'o 
• González la repoblación de la ciu 
• dad y erigir sobre las ruinas del 
antiguo castelus una nuev^ forta-
leza que se denominó más tarde 
Turrem Vegam desde donde po-
drían situarse ventajosamente lasi 
en el castillo de Tutégano, don 
Lope de Birrientos enemigo irre 
conciliable del obispo don Juan 
de Pacheco que ejercí x el mando 
en la jurisdicción de Segòvia y al 
que no prestaba acatamiento ni 
obediencia el obispo don Lope, 
acaf ciendo por esta causa el síno-
do diocesano que se se rula en la 
historia por el 3 de mayo de 
1440. 
E l obispo de S?govia Juan F . 
de Soldevilla, en su famosa obra 
«Historia de otras edades» habla 
de las tutbuíencias acaecidas en 
tropas que peleaban por la cruz, Turégano en las que el belicoso 
en las avanzadas que proyectaban i prelado de Segòvia Juan Arias 
contra la morisma. ÍDávila desempeñó principal pa 
E n tiempo de la reina de ña; pel retirándose a la fortaleza res-
Urraca de Castilla la belicosa mu catada d 1 dominio real enojado 
jer de Alfonso el Batallador de 
Aragón , Turégano fué conocida 
con el nombre de Toredena según 
consta en la cédula de donación 
que dicha soberana otorgó a la 
mitra segoviana, para que le ayu-
dasen en sus continuas peleas con 
el rey aragonés. 
L a s torres circulares que se 
yerguen en el ala izquierda del 
castillo, d ícese que son las mis-
mas que las mtndadas levantar 
por el sucesor de Fernán Gonzá-
lez, quedando la fortaleza desde 
la época de doña Urraca como 
dominio de abolengo. 
E n los siglos posteriores, jugó i 
papel principal en las luchas in-! 
testinas tramadas por la ambición | 
de los reyes y sefteres feudales, 
desposeyendo la fortír it za del do-
minio de la iglesia y pasando a 
ser posesión real como se afirma 
en los tiempos de don Juan I I . 
Reunióse éste con el condestable 
de Castilla don Alvaro de Luna 
el año 1428, firmando en uno de 
sus salones el mensaje que había 
de mandar al pontífice sobre las 
atribuciones entre ambas potesta 
des. 
Los tiempos de m á s explendor 
se señalan en los dias que v iv ió 
por la i.:.fluencia que don Beltrán 
de la Cueva ejercía en la Corte a 
quien tildaba de ser cómplice de 
las maquinaciones llevadas a ca-
bo por el débil Enrique I V el Im-
potente y señalarle como verda-
i dero padre de la infanta doña Jua-
na llamada por ello la Beltraneja. 
Juntamente con el obispo Davi-
la compartien el disgusto que rei-
naba en la Corte otros nobles en-
tre los qne figuraban el obispo de 
Toledo y el marqués de Villena 
en buen uso, procedentes de 
cambios, e milad de precio 
pudiendo resultar gratuitas 
por medio de combinación 
que se explicará en el Esta-
blecimiento d e Benjamín 
Blasco. Se garantiza el 
Z buen funcionamiento. 
los que después de l i batalla de 
Olmedo se retiraron a sus pose-
siones y dominios para conspirar 
contra el favorito y la reina doña 
Juana de Portugal, tratando por 
todos los medios de que Enrique 
I V , reconociese como heredera 
en el trono de Castilla a su her-
mana doña Isabel casada con el 
hijo del monarca aragonés don 
Fernando, desheredando a la in-
fanta doña Juana proclamando su 
deshonor al formular la cédula de 
desheredamiento que era a lo que 
principalmente aspiraban los no 
bles confabulados. 
E l principal instigador de tales 
intrigas y maquinaciones, era co 
mo hemos dicho don Juan Arias 
Dávi la y como el rey lo supiese 
por consejo del duque de Albur 
querque, don Beltrán de la Cueva 
ordenó a dos capitanes mensajeros 
que llevasen al prelado rebelde la 
orden de comparecencia en la 
Corte y la de que si se resistía 
que se le hiciese prisionero en la 
misma fortaleza de Turégano que 
pasaría al dominio real. 
Hallábase don Juan Arias Dávi -
la con el infante don Fernando de 
Aragón, cuando llegaron los men-
sajeros del rey que querían ha* 
blar con el obispo; éste les hizo 
aguardar muy largo espacio de 
tiempo y le dijo al infante: para 
que vea V . A . mi adhesión en fa-
vor de la causa que sostengo retí-
rese a la habitación inmediata y 
oiga como recibo a los enviados 
del monarca. L o hizo así el infan-
te y el obispo Dávi la mandó que 
le presentaran los capitanes, uno 
de ellos le dijo que el rey deseaba 
que deponiendo rencores volviera 
a Segc via a residir allí ocupando 
los a á s altos puestos como le co 
rre spondia por su categoría y mé-
ritos: «Decid al rey contestó Arias 
Dávi la que mientras esté en la 
Corte don Beltrán de la Cueva no 
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¿Os negáis a acceder a los de-
seos del monarc¿? dijo el segundo 
mensajero. 
—Por completo, replicó el pre-
lado. 
— Pues habéis de obedecer a sus 
mandatos dijo el primero mos-
trando un pergamino que tomó 
asombrado e! obispo; pero des-
pués de leerlo exc lamó con voz 
en que la ira le dominaba: 
—¿Con qué a prisión me manda 
el bueno del Monarca? ¡Desdicha-
do! Yo le haré ver como respondo 
a sus amenazas y te enseñaré a 
cumplir con más humildad tus 
funciones de mensajero. 
A la mañana siguiente colgado 
en una almena aparecía el cadá-
ver del capitán y acompañado del 
infante y del otro mensajero del 
rey le ordenó que dijese «vuelve a 
la Corte y di a tu señor como res-
pondo yo a las amenazas de mis 
enemigos». 
A l poco tiempo moría Enrique 
I V de Castilla y los partidarios de 
doña Juana la Beltraneja encon-
traron seria resistencia en el obis-
po Dávila que desde su fortaleza 
dirigía las conjuraciones y daba 
órdenes para elevar al trono de 
Castilla a la infanta doña Isabel. 
Este obispo en su vida y actua-
ción representa la página más bri-
llante de la fortaleza de Turéga-
no. 
E l año 1474 acogieron sus mu-
ros a Fernando el Católico que 
pasó a ser coronado en Segòvia 
siguiendo el castillo a ser propie-
dad de los obispos segovianos^ 
confirmación que otorgó también 
doña Juana la Loca madre de Car-
los V . 
E n tiempos dé Felipe I I el Pru-
dente, fué Turégano elegido por 
el rey católico para que sufriese 
en él prisiones su secretario y ri-
val Antonio Pérez, el que según 
la leyenda logró evadirse de la 
fortaleza con el auxilio de la hija 
del Alcaide Mayor, la que enamo-
rada del gallardo porte y la gen-
til arrogancia del confidente de 
doña Ana de Silva hizo olvidar a 
éste los dulces coloquios de laduí· 
quesa de Eboli; facilitándole una. 
noche la fuga, y acompafTándoie 
ella en su azaroso viaje, hasta tie-
rras de Aragón. 
Carlos I I I arrebató del poder de 
los obispos de Segòvia el soberbio 
castillo «asombro de las edades y 
gloria de su siglo» pasando des-
pués a ser posesión del Estado. 
CONCHA P E Ñ A . 
fAbogado) 
(Prohibida la reproducción.)* 
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Información de España de xtranjer 
o 
El Gobierno tiene impresiones optimistas sobre la solución 
de la huelga de Barcelona 
Los legionarios de España asaltan la Redacción de un periódico y hay palo* y tiros 
El Debate» publica un suelto, que ha sido muy comentado, diciendo que el duque de ^ 
tiene abandonado el Ministerio 
A B C » censura duramente la actitud del ex ministro señor Salvatella-a quien dice que no 
quiere llamar títere-por el documento que ha dirigido a su majestad el rey 
El ministro de la Gobernación anuncia una pequeña combinación de gobernadores civiles 
Las libras se han cotizado hoy al tipo máximo de 45,55 
LOS LEGIONARIOS D E 
E S P A Ñ A A S A L T A N U N A 
REDACCION 
P A L O S Y T I R O S 
Madrid, 19. -Anoche ua grupo 
de legionarios pertenecientes al 
partido nacionalista español, que 
acaudilla el doctor Albiñana, mo 
lesto porque enfel semanario titu-
lado «Nosotros», se les hace ob 
jeto de durísimos insultos, se pre-
sentaron en la redacción de dicho 
periódico para demandar uoa rec-
tificación, siendo, segú i dicen los 
visitantes, recibidos en forma 
hostil, en vista de lo cuxl comen-
zaron a estacazos con tres redac-
tores que allí había, y como de 
una de las depende/icias les hi-
cieran un disparo, dicen también 
ios visitantes que ellos hicieron 
otros varios, sin que por fórtuna 
hubiera que lamentar desgracias 
personales por una y por otra 
parte. 
Los legionarios hicieron ade-
m á s algunos destrozos en el mo-
biliario y enseres de la redacción 
de dicho semanario. 
E l suceso como es natural ha 
sido muy comentado. 
S L J E F E D E L GOBIERNO 
S U OPTIMISMO 
Madrid, 19.—Eí presidente ha-
bló con los periodistas anoche a 
a l tima hora. 
'Dijóles que no tenía noticias de 
interés que comunicarles. 
De Barcelona las impresiones 
son completamente optimistas, 
àasta el punto de que se espera 
de un momento a otro la solución 
del conflicto all i planteado.. 
E l de Granada puede darse por 
resuelto, y de otros sitios no tie* 
aie noticias de ninguna novedad. 
Después estuvo conversando 
con los informadores afablemen< 
te, sobre diversos temas sin inte-
r é s periodístico. 
U N S U E L T O 
C O M E N T A D O 
Madrid, 19.—Se comenta mu-
cho un suelto aparecido en un 
iperí-ódico de la mañana pregun-
tando si hay ministro de Estado. 
E l señor duque de Alba—dice 
el aludido periódico — viajando 
por el extranjero tiene abandona-
do el ministerio de que es titular. 
Añade el periódico, dirigiéndo-
se al Gobierno, que eso no debe 
ser, y que o hay que ser ministro 
«DumpUendo con los deberes que 
el cargo impone o dedicarse a la 
vida de gran señor. 
E L NUEVO SALTO DE 
S A L V A T E L L A 
Madrid, . 19 . -E l <A B O de hoy 
dedica un editorial al nu¿vo saito 
del señor Salvatella. 
Se refiere el diario de la maña-
na al documento que dicho señor 
ha dirigido a su majestad el rey. 
Dice cA B C> que el señor Sal-
vatella se llevó del último asilo 
un uniforme, una j erarquí t y una 
cesantía. 
Añade que es lástima que la 
opinión no com zc i el documento 
dirigido al rey, porque así seria' 
un dechado de pasiones y de mi-
serias políticas. 
Termina diciendo que a pesar 
de que tendría motivos fundados 
no quiere llamar títere al señor 
Salvatella. 
j DE L A BOLSA DE 
: M A D R I D . — L A S COTIZA-
CIONES 
I Madrid, 19 . -Hoy se han e fec-
tuado en Madrid las cotizaciones 
siguientes a los tipos que se indi -
' can: 
! Francos, máximo, 36*80; míni-
¡ m o , 3670. 
j Las libras, máximo 4 5 * 5 5 ; mi-
, nimo, 4 5 * 4 5 . 
¡ Los dólares, máximo, 9 37; mí-
nimo, 9*36. 
D E L A D I M I S I O N DE 
CALVO SOTELO 
Madrid, 19.—Anoche publicó 
«La Voz* la siguiente noticia: 
«Se comenta en círculos banca-
ríos la dimisión presentada por el 
señor Calvo Sotelo de su cargo 
de presidente del Consejo de Ad-
ministración del Banco Central, 
que, según nuestras noticias le ha 
sido aceptada.! 
P R O X I M A COMBINA-
CION D E GOBER-
NADORES 
Madrid, 19.-—En su conversa-
ción con los periodistas, el gene-
ral Marzo fué interrogado sobre 
el caso del gobernador civil de 
Zaragoza. 
Dijo el ministro que este asun-
to se hallaba pendiente de la en-
fermedad que padece el goberna-
dor, el cual habrá de someterse a 
una operación quirúrgica. 
L a provisión d e este cargo 
—terminó diciendo—dará ocasión 
a una pequeña combinación de 
gobernadores. 
LO DE L A H U E L G A DE 
BARCELONA 
Madrid, 19. —Rcfirié idose el 
general Marzo al curso de la huel-
ga y a las esperanzas que hay de 
una pronta solución, manifestó 
que si aquella se confirma sería 
completo el triunfo del general 
Despujols. 
Por último, el ministro de la 
Gobernación, Contestando a pre-
guntas de los periodistas sobre lo 
de S Iva tel la, lamentó y censuró 
vivamente la actitud del ex mi-
nistro de la Corona. 
EN GOBERNACION 
Madrid, 19.—El general Marzo, 
hablando e^ta mañana con los pe-
riodistas, les dijo qu i nada tenía 
que decirles. 
Ahora—observó -como no hay 
censura se sabe todo y ya no ten-
go que molestarles. 
Preguntáronle los periodistas 
sobre la huelga de B ircelona, y 
el ministro contestó que todo es-
taba pendiente del resultado de la 
Asamblea que los obreros cele-
brarían hoy. 
EN L A PRESIDENCIA 
Madrid, 1 9 . - E ( jefe del Gobier. 
no recibió esta mañana a los pe-
riodistas, los cuales le pregunta-
ron sobre el alcance del artículo 
de «E-l Debate> acerca del minis-
tro de Estado. 
E l presidente calificó de injus-
tas las censuras del diario de la 
mañana. 
Dijo que el duque de Alba ha-
bía establecido en Santander la 
oficina para el ministerio de jor-
nada y que él había cumplido en 
todo caso con sus deberes. Ac -
tualmente—añadió—se encuentra 
en Saint Moriz (Suiza), atendien-
do, con permiso del gobierno, al 
cuidado de su salud. 
Se halla ausente desde el día 
6 o 7 del mes actual. 
E l ministerio de Estado—conti-
nuó diciendo el jefe del Gobierno 
—atraviesa ahora un periodo de 
pasividad, lo cnai permite la au-
sencia del ministro de Estado. 
E n el desempeño de su cartera 
—terminó diciendo el general Be-
renguer,-el duque de Alba ha 
sido uno de los mejores ministros 
de la Coroua. 
Luego, tocando otros asuntos 
de actualidad, dijo a los periodis-
tas que estaba satisfecho de la 
circunspección de la prensa diaria 
después del levantamiento de la 
censura. 
Refiriéndose al caso del señor 
Salvatella, dijo que con su actitud 
había caído de lleno dentro del 
código penal. 
Por últ imo, acerca del asalto a 
la redacción del periódico «Nos 
otros> por los partidarios del doc 
tor Albiñana, manifestó que la 
pol ic í i hace gestiones para des-
cubrir a los asaltantes. 
MAS NOTICIAS SOBKE 
L A H U E L G A D E BAR-
C E L O N A . — M I T I N m EL 
TEA.TRO D E L BOSQUE 
Madrid, 19.—L is últimas noti-
cias recibidas en el Ministerio de 
la Gobernación sobre el curso de 
la huelga, acentúan el optimismo. 
Los montones de basura se van 
retirando de las calles. 
L a animación sigue siendo ex-
traordinaria en la calle de la Guar-
dia, donde se hi l la el edificio del 
Sindicato Unico. 
También h iy gran animación 
en la barrí ida, de S ms. 
Esta noche s e - d a r á un mitin 
por los obreros en el teatro del 
I Bosque. 
j Parece ser que se ha hallado 
i una fórmula para la admisión de 
j los obreros despedidos: continua-
ción en el trabajo de los esquiro-
les y reconocimiento del Sindica-
to Uaico. 
L a impresión de la 
B A R C E L O N A 
L A H U E L G A D E BAR- f 
CELONA 
MEJORA L A SITUACIÓN" 
Barcelona, 19.—Aunque estaba 
anunciado el paro de los ramos de 
la Madera y de las Artes Gráficas 
se han circulado las órdenes por 
la organización para que desis-
tiesen de ello y entraran al tra-
bajo. 
Por este motivo en algunas car-
pinterías e imprentas importantes 
se ha reanudado el trabaio cerca 
de la media mañana. 
¿DETENCION D E L COMI-
T E DE HUELGA? 
Parece se han circulado órde-
nes para no detener a los que for-
man el Comité de huelga, en vis-
ta de las excelentes corrientes que 
hay para solucionar el conflicto. 
i el día de hoy, es que habrán 
damente una solución m X f ' 
na para los obreros y 
tronos. y 108 Pa* 
E l Juzgado ha ordenado k H 
bertad de los detenidos ánteay ' 
por coaccionar.. 
EN LIBERTAD 
Flan sido puestos en libertad 
siete obreros que se hallabia de. 
tenidos con motivo de la huelga. 
H m sido detenidos ocho obre-
ros por ejercer coacciones. 
E n una b«riada extrema, se 
registraron incidentes entre los 
obreros y la policía repartiéndose 
garrotazos y sonando algunos dis-
paros. 
No ha podido siberss nada 
cierto en concreto acerca de [di-
cho suceso. 
Han ingresado en la cárcel nue-
ve individuos por ejercer coac-
ciones. 
E l director de <S)lidaridad 
Obrera> señor Peyró y los redac-
tores Carbó, Foix, Ciará y Mm-
zano, han enviado una protesta 
al gobernador por su encarcela-
miento. 
Eetre los detenidos figura el 
oficial de Telégrafos señor B?-
crich, que ya fué detenido cuán-
do las huelgas estudiantiles da-
rarite la dictadura de Primo de 
Rivera. 
E n ia barriada de San Gerva-
sio, los vecinos han recogido » 
basura, y después de rociarla coa 




E l alcalde de Barcelona 
festó a los periodistas que 
acudido al trabajo carro* , 
, ida de b.sura d o ^ ^ 
confiaba en que ea dia' l8rizaf 
acudirían más, ^ 
en cierto modo elSp . ^ 1 1 ^ 
dió que el jefe de r ^ r f l ^ 
Ido a comunicar aI ^ d0 fltie-
que no se habían pract ^ 
vas detenciones ni reau 
cioneS' t Guardé ^ 
E l coronel de l* / f ^ V * * * ' 
hadado cuenta al ' ¿oaP1"^ 
j o l s d e q u e h a n c o ^ n ^ ^ 
tar servicio los ^ 
llegaron ayer. maoiíeSÍ^ , f l gobernador ha ^ ^ . J 
'alos periodistas ^e ^ c ^ 
^ i d o a la recogida^ 
19 
s e p t i e m b r e ^ d e l ^ O 
Eí . M A Ñ A N A 
•elona m»»'' 
rrosderec-







- , A r i n N E S DE MAQUINARIA EN GENERAL 
ESPECIALIDAD EN A U T O V Ó V I L E S 
SAN FRANCISCO, 40- TELÉFONO, I 
proporción de unos 
toS nnr ciento. 
feiDt itado al gobernador una 
^ T a de telegrafistaspara ro-
^ f l e r e t e la libertad de su 
• ^ iero señor Escrfe, que fué 
• c # C e n ' a r e d a c á ó n de cSo-
^ S obrera* en cotnpañí . 




Afloche en las primeras horas 
*flé colocado en las pizarras del 
LicatoÜQico un aviso que di-
Mañana, a las dos delatar-
¿e sabremosloqueen resolución 
^sentamos a la asamblea. 
Muchos obreros creyeron que 
esto significaba el fracaso de las 
negociaciones que se habían esta-
4o realizando durante el día. 
por informes particulares se sa-
be que la empresa Fomento de 
Ôbras y Construcciones se opone 
al despido de los obreros esqui-
rols y en este punto han transigi-
do los dél Sindicato único. 
Lo que queda por aclarar, se-
gÚQ parece, es lo referente a la li-
bertad de los redactores de cSoli-
daridad Obrera>. 
El gobernador manifestó esta 
mañana a los periodistas que si-
.gaen las neg-ociaciones muy labo-
liosas y añadió que su impresión 
m francamente optimista. 
Existe la impresión de que el 
¿nico punto pendiente, la libertad 
<le los detenidos, será resuelto sin 
dificultad alguna y que han de ser 
puestos en la calle en seguida, 
El Sindicato libre desmiente en 
absoluto el rumor que han hecho 
acular los del único, de que la 
helga geheralerauna combina-
b a de ios del libre, para resol-
Los talleres MERCURIO, 
San Francisco 40, cuentan 
conpcrsonal competentísimo 
coma a^unosde sus ramos, 
^ S S ^ 0 8 : b a b a d o r e s 
8«n otro oficio. 
íe0^ancontrarios * la huelga 
«Ponerá eStaban disPuesfos a 
íios. ieaellapor todos los me-
l i í0*eaeDlDsSin( l icatos l ib«s 
pos es ae los diferentes gru-
^ Ï r a f / 6 que la huelga se 
,0llCrdosCaSa<Ía' no se toma-
C()nsideran • 
Eri io s^OCÍe ^sobreros • 
!UeQQ'CoDT0' los ^ l libre 
^polmcasmnf10Sal^ manió. 
S' quening:una venta-
ja y sí muchos perjuicios traen a 
la clase trabajadora. 
En este sentido piensa redactar 
un manifiesto, que hará público 
en breve plazo. 
SOMATENISTA CATA-
L A N M U E R T O . — U N A 
H U É L G A 
Anoche, a las doce y media, se 
tuvo noticia de que en el barrio 
de la Trinidad, de las afueras de 
Barcelona, cerca del río Besós, se 
había producido un hecho que de 
momento no estaba muy claro. 
Se sabia únicamente que se ha-
bían cambiado varios disparos en-
tre abanos individuos, a coise-
cuencia de los cuales resultó 
muerto un somatenista y herido 
grave un obrero ladrillero llama-
do Juan Borràs, de 51 años. 
Posteriormente, a la una de la 
madrugada, ha podido saberse 
que el herido Juan Borràs ha tra-
bajado, a pesar de la huelga, to-
dos estos días. 
Esta noche regresará a su do-
micilio en un autobús. 
OPTIMISMO DE UNOS Y 
DISGUSTO DE OTROS 
Se acentúi , en general, el opti-
mismo. 
Los que más descontentos pa-
recían han sido los propios huel-
guistas, no porque no deseen ter-
minar pronto un conflicto que les 
tiene alejados de su trab j ) , sino 
porque no comprenden la po ítica 
de sus dirigentes y desconfían de 
su acierto al negociar la huelga. 
S e consideran vencedores-
creen que el alarde de fuerza no 
deje lugar a duda y no ven que 
del esfuerzo realizado se deduz 
can beneficios prácticos para to-
dos, pues incluso se han rebajado 
las condiciones que tenían pre-
sentadas al Fomento de Obras y 
Construcciones antes de haber lo-
grado el triunfo del paro general. 
Ni siquiera percibirán los obreros 
el importe de sus salarios. 
E l disgusto entre muchos huel-
guistas era profundísimo. 
Todo hace esperar que la asam-
blea que mañana celebren los 
huelguistas para conocer las con-
diciones de vuelta al trabajo, ha 
de ser accidentada y ha de dar 
lugar a que se manifiesten peli-
grosas discrepancias. 
E L GENERAL W Y E L E R 
EN B A R C E L O N A 
Llegó de Palma el general 
j Weyler con sus hijos don Vale-
I riano y don Fernando. 
; F E C H A DE L A L L E G A 1 »A 
DE CAMBO A E S P A Ñ A 
I E l periódico «Las Noticias» pu-
blica un suelto en el que da cuen-
ta de que a primeros de octubre 
I llegará a B ircelona el señor Cam-
bó. 
POZOS ARTESIANOS 
E D U A R D O RUIZ. CONSTRUCTOR 
cuenta con toda clase de elementos moiern í s imos para exploracio-
nes de minerales y construcción de pozjs artesianos. Aparejos de 
inyección y otros sistemas de grandes y pequeños diámetros . 
Se aumenta el caudal de los pozos ordinarios, norias, etcétera. 
Estudios de terrenos, consultas y presupuestos gratis. 
SERIEDAD, COMPETENCIA Y ECONOMIA 
OFICINAS: Játiva, 16; tel. 12.868, VALENCIA 
PROVINCIAS 
L A H U E L G A DE A L B A -
Ñ I L E S EN L É R I D A 
j Lérida, 19.—Sigue la huelga de 
peones alb tñiles, sin que se vis-
lumbre la solució i . 
I Los huelguistas celebraron una 
¡reunión en el teatro de los C a m -
; pos E íseos, asistiendo un dele-
' gado de la autoridad. 
I Prosigue la vigilancia en las 
obras de riego asfáltico de la ca-
rretera a Huesca, con evitación 
de coacciones. 
Va tomando ambient; la idea 
de huelga general del ramo de la 
construcción para el lunes próxi-
mo. 
MEJORA L A H U E L G A 
D E G R A N A D A 
Granada, 19.—El número de 
huelguistas tiende a disminuir. 
Se han reintegrado al trabajo la 
mayoría de los obreros volunta-
riamente. 
E l gobernador ha manifestado 
que sólo los albañiles de seis u 
ocho obras persisten en la huelga 
creyendo que el número de éstos 
no llega a 200. 
Los servicios de vigilancia con-
tinúan y todos los detenidos si-
guen también encarcelados. 
Hoy no ocurieron incidentes. 
RECOGIDA D E PERIO-
DICOS 
Bilbao. 19.—A poco de salir 
ayer <El Liberal >, se personó la 
policía en la imprenta y en los 
puestos y quioscos de venta, pro-
cediendo a la recogida de toda la 
edición. 
E l motivo es haber publicado 
una información con el título «Sin 
censura», de un discurso pronun-
ciado por Indalecio Prieto en L o -
groño. 
E n San Sebastián fué también 
recogida la edición de cEi, Pueblo 
Vasco>, por haber publicado un 
mensaje de Salvatella al rey. 
P E R I O D I C O S Ü M A R I A D O 
Córdoba, 19. — E l juzgado ins-
truye sumario contra el sema-
nario «El Popular», que ha publi-
cado un artículo que se considera 
injurioso. 
—Comunican de Palma del Río 
que la huelga ha quedado resuel-
ta y la guardia civil se ha retira-
do por no ser necesaria su pre-
sencia. 
DEL EXTRANJERO 
CAMBO NO RECIBE 
París, 19.—El señor Cambó lle-
gó de nuevo a París, donde estará 
dos o tres días. 
E l señor Cambó, que se ha ne-
gado terminantemente a rec ibirá 
ningún periodista, volverá a la 
capital francesa dentro de unos 
quince días permaneciendo en 
París algunos días más antes de 
regresar a España. 
No descuidéis la desin-
fección del trigo y demás 
semiiias de siembra para 
evitar el tizón. Encontra-
réis productos en abun-
dancia y de garantía en la 
farmacia k W a i ] liases 
T E R U E L 
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—Tú no sabes ¡oh Jochabedl lo que pueden significar 
esos días; mas de cierto te digo que has acertado al creer 
que solamente Horos pudiera salvarte y esto de dos ma-
neras; la una mendigando y la otra la que voy a em-
plear. Si estuvieras enterada de las cosas de Egipto, 
sabrías que es más fácil quedarse el Hapí seco y el de-
sierto de Libia convertido en vergel, que Horos humi-
llarse ante Neíiera, deber un favor a Tuntanckamen, ni 
una gracia a la reina Enpatén. ¿No adivinas pues el se-
gundo? 
~ ¡Quizás.' contestó la joven quedamente. 
-Pues no hay otro digno de Horos. ¡Levantarme por 
rey <ie Egipto! 
Jochabed alzó vivamente la cabeza sojuzgada por la 
viril entonación del inaudito atrevimiento. Brillaba en 
las oscuras pupilas del guerrero el fuego de la osadía, y 
de toda su. vigorosa arquitectura emanaba como un a 
irradiación de fuerza incontrastable. La crespa cabellera, 
sin el contrapeso del casco parecía alzarse del cráneo por 
un soplo interno de energía le daba cierto parecido con 
la melena del rey de las selvas; de sus hombres rígidos y 
cuadrados arrancaban IOÍ brazos musculosòs con idénti-
ca tensión que las zarpas leoninas. Jochabed admirábase 
de su mismo atrevimiento al hacer sobre ól tan minucio 
.sas. observaciones. Hasta entonces no se había dado cuen-
ta de que era un hermoso ejemplar de la raza autóctona, 
y en su m&nte posó la convieeión de que era muy Capaz 
<ie ejecutar aquello j^aijía dicho. Asustada por las 
•consecuoncias clamó: 
—'i^i v ien do Faraó ni 
—Desecha esa quimera de salvarte, ¡oh Jochabed! F a -
raón, por sí, no concede valor a estas cosas, y sin que 
fuera seguro el perdón, tampoco puede asegurarse que 
no lo otorgara. Mas Tutanckamen querrá lo que quiera 
Nehera, Nehera en esta ocasión lo que quieran los sacer-
dotes y éstos quieren tu muerte. Faraón confirmará la 
sentencia. 
—¿Y la Reina? La magnánima Reina de Egipto, mi-
sericordiosa y humana no lo consentirá. Allí están para 
impetrar clemencia mi... (esposo fiba a decir; mas por 
una inexplicable contención sólo dijo) mis hermanos. 
—¿Enpaten, hoy trocada en Mut?—preguntó con un 
acento indefinible, en el que se traslucía tanto de despe-
cho como de desprecio-—. ¡La Reina Mut no ve más que 
lo que ve su esp.osol 
Ya' lo sabía la triste Jochabed. L a resistencia que opo -
ne la juventud a admitir lo adverso era io único que aun 
lo sostenía; mas ¿en quién confiar entonceR? Ella com-
prendía por intuición que Haremhebi, aquel Haremhebl 
tan temido de la Corte, el enigmático personaje que tenía 
delante, habría quizás encontrado un medio de salva-
ción; ¿a qué si no su venida y antes su escapatoria dei 
palacio de On?, pero un oculto pudor impedíale recurrir 
a él. No obstante, el horripilante cuadro de la «Virgen 
del Nilo» con tales alucinantes huellas estaba impreso en 
su mente, que había borrado la augusta serenidad de su 
alma. . 
—Veo—exclamó con v z queda -que humanamente 
só lo puedo esperar ayuda del padre de Termutis. 
E l gobernador de On ahogó un suspiro: En su ancho 
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D E P O R T E S 
F U T B O L 
Losada, el nuevo artillero del 
Athlét ic Club, está deseando lle-
gue el 5 de octubre para enfren 
tarse con Zamora, del que dice es 
eotno todos los guardametas del 
mundo. 
Este Losada cobraba en el C e l 
ta 350 pesetas al mes y Luciano 
lo adquirió ahora por ochocientas 
pesetas mensuales, cien por parti-
do ganado y cincuenta por cada 
empate. A d e m á s cinco mil por 
ñrmar la ficha. 
Atendiendo al requerimiento 
del C . D . Español de Barcelona, 
anteayer se formalizó en el as-
pecto económico el traspaso de 
Zamora. 
Según informes, le fueron en-
tregadas al representante de di 
cho club, señor O ñ e l l a s , 65.000 
pesetas en metál ico más tres le-
tras, a ccbrar sucesivamente de 
las recaudaciones de determina-
des partidos, que completan la 
suma de 75.000 en que está esti-
pulada una parte del sensacional 
raspaso. "i 
C I C L I S M O 
Sobre 100 kilómetros y con el 
siguiente resultí do ha celebrado 
el Club Ciclista España su cam-
peonato social: 
1, Carlos de la Torre, 3 h. y 32 
segundos. 
2, S. Aguilar, 3. h. 2 m. 53 s. y i 
3/5. 
Grassin, quien venció al campeón 
mundial Erico Moeler. 
N A T A C I O N 
L a s hermanas Zitenfold, que 
son gemelas, han fracasado en su 
intento de atravesara nado el ca-
nal de la Mancha. 
líl üllllllíli 
Sanjuan 65.—Teruel. 
licores de las mejora marcas 
A P E R I T I V O S 
Vermouts de varias clases. Patafas 
fritas. Cerveza a granel. Vinos ge-
nerosos de mesa y corrientes. 
San Juan 65.—Teruel. 
tH SHIIÍI 
I n s t r u ce i ó n 
p ú b 1 i c a 
L a «Gaceta> publica un Real 
decreto diaponiendo que el crédi-
to de 1.247.G00 pesetas consigna-
do para la creación de mil plazas 
de maestros y maestras, con des 
3, Julio Acero, 3 h. 4 m . 44 s. y tino a nuevas escuelas y seccio-
! nes graduadas, quede distribuido 
David Pérez; 5, Saturnino! en la forma siguiente, creándose 
Alonso; 6, Gonzalo T^ríp; 7, M. . . , i : e < o c> ^ rí - n estas plazas en la proporción que Fernándtz; 8, St cundino Ruiz; 9, 
4 
.N. García, y 10, V . Induria. 
Por categorías: 
Primera. —1, De la Torre. 
Segunda.—1, N. García. 
Tercera.—1, David P é n z . 
se indica : 
I 32 plazas de la primera catego-
ría, 34 de la segunda, 66 de la ter-
! cera, 66 de la cuarta, 132 de la 
i quinta, 264 de la sexta y 406 de la 
E n dos pruebas de 50 y 30 kiló mltima-
metros se corrió en París el Gran L a mitad ipertenecen a maes-
Premio de Otoño, ganándolas tros y la otra ¡naiíad a maestras. 
Para los aficiona-
dos a la radio-
telefonía 
Radío-despcrtador 
Los conciertos radiados en las 
primeras horas de la mañana per 
varias emisoras alemanas han si 
do muy bien acogidas, hasta el 
punte, de que la estación de Ko 
nigswusterhausen radiará un con 
cierto matutino de las siete a las 
siete y media T . M. G . 
E l Musco Británico y la 
radiodifusión 
E l Museo Británico ha prestado 
ya, en diferentes ocasiones su co-
laboración en los programas de 
la B . B. C . Recientemente, se 
precisaba en esta emisora una 
c a n c i ó n indígena australiana. 
L a correbpondencia cambiada con 
Australia a estos efectos, no había 
dado resultado alguno. Por últi 
mo, se recurrió al Museo Británi-
co y -éste prestó la partitura que 
se buscaba. 
Para un concierto de Paganini, 
el Museo ha prestado, igualmen-
te, su colaboración. Se deseaba 
radiar la canción «Mi vien da ri-
dere.» Ningún editor tenía, ni por 
casualidad un ejemplar de reser-
va, pero el Museo Británico pudo 
prestarlo. 
L a radio escolar en 
Noruega 
Actualmente se hacen también 
en Noruega ensayos encaminados 
a instalar la radio escolar. Los re-
sultados obtenidos han sido tan 
satisfactorios que en un futuro 
muy próximo la enseñanza por 
T . S. H . será organizada en No-
ruega. 
E l rey de lii gla térra ante el 
micrófono 
Recientemente y por primera 
vez después de su enfermedad el 
rey de Inglaterra habló ante el 
micrófono en la inauguración de 
Si es usted 
AUTOMOVILISTA! 
le interesa saber que la 
i 
i 
puede proporcionarle todo lo que necesite para su am 
"itomúfij 
NEUMATICOS DE TODAS LAS MARCAS 
ACEITES Y ORASAS.-BOMBAS DE pip 
DE MANO Y DE MOTOR.-BUJIAS.-HERRA 
MIENTAS.-FAROS.-AVISADORES.-ACCP 
SORIOS EN GENERAL Y TODA CLASP 
: : : : DE PIEZAS DE RECAMBIO . . 
• • • . 
Taller de m m i ñ de Hraaiitos y ü m 
m i i i i m i f l j i i j i i i i i i i 
V A L E N C I A 
i 
A R R I E N D O la nueva <India House». L a cere-
monia tuvo lugar en la Biblioteca 
de aquél edificio. 
Radio para los inválidos 
L a «Citizons Servicie Society> 
de Nt w Castle ha instituido un 
fondo destinado a la donación de 
un aparato radiotelefónico a todos 
los inválidos ingleses. A este efec-
to se hacen grandes esfuerzos pa-
re reunir la suma necesaria, que 
permitirá a todos los deshereda-
dos de la fortuna tener un aparato 
radiotelefónico. 
gundo piso en la RondMd* 
agosto. 
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pecho entró con la poderosa inspiración la mitad del aira 
de la estancia, mas con él a envueltas también entraron 
algunos adarmes de despecho. 
—Parece que te sea doloroso confesarlo. 
L a hebrea levantó hasta él los ojos plenos de desvarío 
y contestó quedamente: 
—No. Y a es mucho el agradecimiento a tu incompa-
rable hija. 
— Por ella... y tambiéh por el incomparable' ati activo 
que emana de tí—exclamó él guerrero • blandamente— 
hice lo que estaba en mi potestad. Hoy, no e» olvidar los 
tiernos afectos de mi hija, confesarte que ella no ha te 
nido parte en la determinación de traerte aquí. Mi acción 
está por encima del acuerdo sacerdotal y de la decisión 
de Tütanckamen; está sobre las leyes y el parecer de mi 
país. No pongas, pues, trabas al agradecimiento, porque 
el motivo existe... Pero tampoco rehuyas el pago, pues 
está en tu mano satisfacerlo. Desdé que conocí la trama 
sacerdotal formé el propósito de burlarla, 'cuando me-
nos en lo referente a tí, lo cual no es tan hacedero. Inten-
tarlo despnés de conocida íá sentencia era rebelarse con-
tra el absoluto poder de Faraón; hacerlo antes, pues, co, 
rrespondía, mas como escrutan mis actos innumerables 
ojos y no hay sitio libre de sus espías, hube de emplear 
el sigilo y forma que viste para conducirte a esta mise-
rable torre casi abandonada y que, por su misma condi-
ción, era apropósito para mis designios. Aquí estarás 
breves días, horas acaso, lo que tarde Faraón en confir-
mar el fallo; pero ¿y después? Pteflexiona, ¡oh Jochabedl; 
considera lo que va a sueeder. Si se esparce la voz de 
que gentes de Israel te libertaron, sobre ellos caerá la 
cólera, aumentando lo crítico de su situación; si la huida 
fué obra tuya, la culpabilidad será^de quien no supo 
custodiar debidamente a su prisionera. ¡Hétenos, pues, 
como al principio, en el supuesto de que la fuga se hu-
biese realizado después del reconocimiento de la senten-
cia! Como siempre, había de ser yo el responsable, y la 
decisión idéntica, he decidido ganar unas horas, lo cual 
siempre es una ventaja. 
Haremhebi hablaba pausadamente, escrutando en el 
rostro de ia hebrea los más pequeños indicios de su pen-
samiento. 
—Esperaré ese t iempo—murmuró la joven—y si la 
esperanza de Tebas se d i s i p a s e - a g r e g ó brillando en su» 
ojos repentina decisión—tampoco hallarán en mí el obje-
to de su entretenimiento. 
—Para esperar a luego no había necesidad de salir do 
Amí. 
—Verdaderamente—añadió la joven- sólo habremos 
conseguido aumentar la pena de los míos por mi inex-
plicable desaparición. 
—Los tuyos saben que estás en seguridad. Pero juzga 
que para algo más estaremos aquí. Son do» días, no es 
mucho para mis intentos, más, es el tiempo queseSala e l 
Destino para decidirse en mi favor. 
Aquí la voz de Horos hízose más profunda y la mira-
da más brillante. 
Jochabed sin saber por qué hubiera preferido no sa-
ber más. E l cambio de expresión del guerrero eausábal* 
una sensación extraña. 
T i n t o r e r í a 
C a t a l a n a 
G u i t a r t 
T a l l e r e s y Despacho 
C e n t r a l , Segorbe, 
Colón , 13 
SUCURSALES 
D. Tomás Nougués, 11, Teruel-
Libertad, 52, Puerto Sagunto. 
Ecce Homo, 30, Villarreal. 
San Miguel, 10, Onda. 
Talleres montados al vapor y co» 
todos los adelantos modernos me* 
nicòs y químicos para la Itapi^" 
seco, único garantizado que no * 
forma las prendas. 
ESPECIALIDAD EN NEGROS 
SOLIDOS V FINOS 
PARA LUTOS 
Para colores. 
Para limpieza, ^ 
Para lutos, 
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C H A R L A S D E A C T U A L I D A D 
U n a c h a r h i c o n P a l m i r o d e l V a l 
bulo ^ L o s primeros estudios.-
-
abrupta 
del t e a t r o . - M ú s i c o s y arí is ías preferidos. 
por la .n de la Castellana. De UQ 
S d c o tranvía de la Guin-
pre veo apearse a UQ íntimo 
mío, que acude hacia mi 
J o s brazos abiertos. Después 
\ i mutuo y efusivo saludo me 
C l a que va al Hipódromo 
S e da u'a fiesta benéfica c L . 
r l d e T o l e d o » e n l a que canta 
;„ amigo suyo, Palmiro del Val, 
tenorque no tardará mucho tiem-
po en desecar dentro de nuestra 
escena. 
Ya con él me encamino allí p-1-
racomprobarlo y si ello es ver-
dad hacerle una interw ú. Un in-
menso público, expectante por 
oír a ios t^nores-el consagrado 
Oelñn Pulido y el debutante Pal-
miro del Val-llena jaranero el 
Hipódromo, en donde abundan 
bellas señoritas de la colonia to-
ed ana en Manrid. 
Paseando por enmedio de los 
animados grupos, sereno y segu-
ro de sí mismo, se halla Palmiro 
del Val, a quien saludo. Del Val 
es un muchacho afable y culto, 
cuya agradable y refl xiva coa-
versación no decae ni un momen-
to durante todo el tiempo que es-
tamos con él. 
Al ñn llega la hora y Palmiro 
canta vanas romanzas de las 
obras predilectas de su extenso 
repertorio, entre ellas «Los de 
Aragón», y la primera película 
sonon española, «La canción del 
día. La emoción es intensa; el 
triunfo creciente. Su voz potente 
ycá'idase adueña del ánimo de 
los espectadores. Subyuga al pú 
blico y le atrae con su voz, como 
si de ella emanasen las facultades 
del imán. Al terminar, una salva 
entusiasta de aplausos corona su 
«sfuerzo. La zarzuela española 
cuentacon otro cantante más. 
-Vamonos al café Casti l la-
Propone-por ia castellana y Re. 
coletos. 
legamos allí y en el sitio don-
casi todos los domingos nos 
tom. Un0S CUint0S a ^ o s , ^amos asieiito 
01es de ceivcza. 
tfmpezó a estudiar? 
soíeo deaflAcademia de canto y 
railo. que <!>Snan ten0r· ya reti-
que V " 6 * 6 !,ama Simonetti y 
^ « r o do" T,La D0l0reS- de; Rea!. 
Con 0rn^'i Bretón, en el 
primeros pasos 
senda del ar'̂ e. 
— Luego—continúa—por razo-
nes económicas me trasladé a la 
de doña Ernestina de la Gándara, 
en donde continuo perfeccionan-
do mis estudios artísticos. 
— ¿Ha tomado usted participa-
ción en muchas funciones y actos 
benéficos? 
—En muchos. Para que enume-
rárselos. Yo he actuado en pro-
vincias y en Madrid, por Unión 
Radio he dado ya varios concier 
tos. Uno de estos días cantaré en 
la Comedia con la notable con-
tralto María Garzón. 
—¿Qué planes artísticos tiene 
usted actualmente? 
— Dos empresas importantísi-
mas me han prometido el debut 
como tenor para la próxima tem-
porada. 
-¿Pero para actuar en Madrid? 
— Si, sí; desde luego. 
— ¿Cree usted en la crisis de 
nuestro teatro? 
—Francamente: no; pues en ge-
neral todos los estrenos líricos de 
este año han sido grandes éxitos, 
descollando L a Rosa del Asa-
frán, de Guerrero, en el Calde-
rón. Desde luego la escena ha de 
prosperar, amigo Armada, no lo 
dude usted nunca. 
—¿Cuales son sus músicos pre-
feridos? 
—El primero de todos Vives. 
Luego Luna, Serrano, Alonso y 
el maestro Guerrero. 
—¿Y cómo artistas? 
—Entre los hombres, Fleta. Lá-
zaro, Sagi-Barba, Büdrich, Juan 
García, Peñalver y Vendrell, y 
entre las mujeres, la primerísima 
tiple Felisa Herrero, la Pérez 
Carpió y la excelente contralto 
María Badía. 
Después de charlar largamente 
sobre arte y política (como bue-
españoles, salimos a dar uaa vuel-
ves 
el Permanecí cerca de 
¡vué ti Sutroz*^14!"6111?08 aquellos! 
^ d o p o T " ! ^ un Poco.emo-
nerablefi^ r e « o de la ve-
e f i ^ a queha guiadosus 
ta por la Gran Ví i , desierta a 
aquella hora, las manecillas de un 
reloj se ñ ilan las tres de la ma-
drugada. 
Luis ARMADA. 
^{Prohibida la reproducción). 
CRONICA TEATRAL 
B U E N P R E L U D I O 
T e a t r o M a r í n 
—Pepe (¡no saques copas!),¿qué 
va el domingo?—hemos pregunta-
do esta mañana al amigo Esparza. 
—Pues «El ángel pecador», pe-
lícula de la Paramount, en siete 
partes. Esla historia romántica 
de una reina del Broadwíy neo-
yorquino redimida por el amor 
de un hombre que en su rut^ puso 
el destino; se basa en la novela 
de Dana Burnett. 
—¿Y hasta cuándo vamos a es-
tar sin que h^ya cine los jueves? 
—Pues el 25 del actual pienso 
restablecer esas funciones proyec-1 
tendo «La hora secreta», por Pola j 
Negri. Mira estos programas... j 
—Y ese, ¿qué e.̂ ? —preguntamos 
viendo uno que semeja una W. 
— t r a t a de la propaganda de ¡ 
«Mr. Wu>, verdadera ere ción de, 
Ha empezado en Madrid la 
temporada teatral, (con toda so-
lemnidad, con un valioso tributo 
a nuestro teatro clásico. 
Enrique Borras, el gran trá-
gico, que después de cinco años 
de ausencia reaparece gallarda-
mente en el escenario del teatro 
Calderón ha elegido para la fun-
ción inaugural «El alcalde de Za-
lamea». 
Margarita Xirgu, también ha 
sentido el noble deseo de rendir 
homenaje al inmortal Calderón 
encarnando a la protagonista de 
la niña de Gomes Artas, 
Es un comienzo alentador y 
optimista. La temporada prome-
tei Se anuncian importantes es-
trenos, la inauguración de varios 
teatros aumentaráa et número de 
coliseos madrileños y se anun-
cian acontecimientos extraordi 
nanos. 
E' 27 de este mismo mes se 
cumple el cincuentenario de la 
Lon Chaney y que, como puedes inau^uracióa dal Teatro Lara, 
ver, dándole vueltas lo mismo es | c«ya escena han desfilado du-
una M que una W, lo cual quiere ^ante medio siglo los más ilus 
decir «Mr. Wu.» En su centro lle-
va una f jto de Lon. 
—¿Y se proyectará?... 
—A primeros de octubre. Por 
su muerte, esta cint A tiene gran 
des compromisos. 
— Bueno; ¿y qué me dices refe 
rente a teatro?... 
— Puedo decirte que estoy en 
negociaciones con una compañía 
de comedias. Si llegamos a un. 
acuerdo, en la primera decena de 
octubre se darán tres funciones. 
—¿Nombre de la compañía? 
—Más tarde... para el público. 
Para tí, escucha al oído... 
. - ¿Qué nos dijo el bonachón de 
Pepe? Pues él nombre de una ac-
t r z que ha poco desfiló por este 
teatro y que tiene una excelente 
v(z para fin de fiesta... 
FARIA. 
LÜ El i l i 
tres autojes y los comediantes 
más distinguidos... Lara se inau-
guró en 1880 con un estreno de 
Bretón de los Herrerbs y figu 
raban en el primer cartel como 
director de la compañía Julián 
Romea como uno de los actores 
Riquelme y orno primera actriz 
doñaBilbina Valv^rd^. 
En el teatro Lara se estrenó 
«Los intereses creados» de Bena-
vente, obra cumbre del teatro es-
pañol moderno. En Lara obtuvie 
ron sus primeros triunfas los 
Quintero, y los más recientes 
también los Mosquitos y los Duen 
des de Sevilla y Lara en fin, ha 
sido en todo tiempo hogar de la 
buena comedia española. 
SE VENDEN una viga de hie-
rro nueva de 8 metros 70 centí 
metros de largo por 30 centí me 
tros de ancho. Una galera en buen 
uso acolchada de 6 asientos para 
uno o dos caballos. Un carro pa-
ra 5 caballerías. 
Informará Gregorio Garzarán. 
E n primero de octubre se trasladará de la PLAZA. DEL SEMINA-
RIO, 6, a la RONDA DE AMBELES, 3 y 4; donde instalará taller de 
reparaciones, garage y sa lón de expos ic ión de las acreditadas marcas 
F I A T - H U D S O N - E S S E X 
Con recambio completo y estok de neumát icos . 
T e l é f o n o 2 2 - A — T e r u e l 
Don Eduardo Yáñez actual em-
presario del Coliseo de la Corre-
dera de San Pablo, proyecta el 
cincuentenario con toda solemni-
dad que requiere el caso. 
Y los críticos siguen hablando 
de crisis teatral. En efecto; hay 
un aspecto de crisis, pero es en 
cierto sector de la vida teatral. 
No es el público, ni es el elemen-
to artístico los que han causado la 
crisis. En la desorientación de al-
gunas empresas. 
E teatro tiene hoy un formida-
ble rival: el cine sonoro. El tea-
tro tiene que luchar y sostener 
tina competencia. 
De su actitud depende el resul-
tado. Si se empeña en hundirse 
entregándose a las groserías del 
astrskán o a los desmanes de la 
sicalipsis» entonces, sí, entonces 
caerá en la ruina de la decaden-
cia. Mas si se mantiene en su ver-
dadera escuela de costumbre, sin 
perder de vista su finalidad mo* 
ral, y su ideal artístico, será un 
baluarte inexpugnable. 
El buen teatro y el cine sonoro 
no son incompatibles, antes se 
complementan y se armonizan. 
Pueden muy bien tener cada uno 
su radio de acción, y su sector 
propio, auxiliándose mutuamen-
te, como ramas distintas de un 
mismo tronco del arte. 
Buena prueba de ello es la acti-
vidad que en estos mismos días 
desarrolla el teatro madrileño. 
Actualmente se está a construyen-
do en la Corte varios importantí-
simos coliseos a pesar del nu-
mero considerable de los que 
ya existen. En la calle de Barce-
ló está levantando sus muros el 
nuevo teatro de Apolo. En la 
Gran Vía se edifican dos coliseos 
i más. El Salón Avenida, consti ui-
^do para cine ha sido convertido 
j en teatro y ya ha inaugurado stt 
'temporada con éxito, la Compa-
ñía Meliá Cibrián. ¿ Q u é más? 
Hasta el Salón de Varietés, Eldo-
rado, se ha hecho teatro este año. 
Y actualmente en los dos pr in-
cipales escenarios madrileños—el 
Español y Calderón—podemos 
saborear todas las noches los su-
j blimes versos del autor de L a V i -
j da es Sueño. 
En el verdadero teatro español 
no hay crisis: hay problemas que 
¡resolver; hay peligros y orienta-
I clones. Y hay un camino trazado, 
i un camino claro y abierto para 
¡salir d é l a penuria espiritual, de 
i pobreza mental, de ios vicios y 
j corruptelas en que por su mal 
I habrá caído. Corregidos estos ma-
! íes, el porvenir no ofrece peligros 
I ni dificultades. 
El problema es sencillo y la so-
lución clara 
Luis LEÓN. 
17 9 39. 
a v a i u i r v/n na 
Otpital, nn raei 2'00fpesetai 
Bapaña, un triraeatre . . . . 7*5'. > 
•itranjero, nn año 42*00 » 
icattcmci Redaooión y A ú m i n i ^ * r * * Víctor P r ^ ^ ^ 
Teléfono 78 " 
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Afio III. 
A y u n t a m i e n t o 
Sesión de la Permanente 
Bajo la presidencia de don J o s é 
Monterde y con asistencia de los 
s e ñ o r e s Salvador y G a r z a r á n ce-
l e b r ó esta m a ñ a n a ses ión ordina-
r i a , en primera convocatoria, la 
Permanente municipal . 
A p r o b ó el acta de la anterior, 
varios documentos de Interven 
c ión y algunas altas y bajas pre-
sentadas a los padrones sobre ar-
bi t r ios municipales. 
Idem ta escritura de la compra 
de una casa-habi tación para el se-
ñ o r maestro de la escuela del 
barr io de San Blas. 
Se adjudicó al industrial de esta 
plaza don Joaquín Cas tán el con 
cursil lo abierto para suministrar 
carbones con destino a la calefac 
c ión de la Casa y servicios muni 
ci pales. 
De conformidad con el i r fo rme 
de In te rvenc ión , se aco rdó impo 
ner a un vecino de esta ciudad, 
por def raudación en arbitrios, el 
importe de ese defraude y la mul-
ta que el señor alcalde disponga. 
Q u e d ó deshechada la instancia 
de don Manuel Bochs solicitando 
autor izac ión para instalar un kios 
co en la Glorieta. 
Se autor izó: a don Angel Sán 
chez, para reconstruir su casa de 
l a calle de la Merced; a don Este 
ban Vi l l a r roya , la colocación de 
u n ba lcón en su casa del barrio de 
d o ñ a Dolores Romero, y a don 
Isidro Benlliure, para repara cio-
nes en la casa r ú m . 4 de la calle 
de Pomar. 
Conced ió a las Siervas de Je 
sus terreno en el Cementerio para 
la cons t rucc ión de un panteón. 
Idem autor ización al industrial 
den Manuel Bochs para colocar 
cuatro veladores en el paseo de la 
iafanta Isabel. 
A c o r d ó consolidar el quinque-
nio que con arreglo a la 2.adispo 
s ic ión transitoria del Reglamento 
de Empleados viene disfrutando 
el señor secretario. 
M a ñ a n a , a las siete y media, en 
el Gobierno c i v i l se r e u n i r á n los 
vocales d é l a r ep resen tac ión pa 
t ronal y obrera que han de formar j 
parte de la De legac ión Provincial 
del Consejo de Trabajo para cons 
t u u i r dicha Delegac ión y proce 
der a l a elección de los vocales 
que hayan de ejercer los caraos 
de secretario y tesorero de la D i 
l egac ión , as í como la propuesta 
para la r emis ión de la terna al 
Consejo Superior de Trabajo con 
objeto de elegir a los vocales téc 
nicos y formular el proyecto de 
presupuesto que debe regir para 
esta Delegac ión . 
Conforme anunciamos oportu 
ñ á m e n t e , se han verificado las vo 
taciones para elegir vocales y su 
plentes en i epn sentac ión patro-
nal y obrera. Fueron elegidos: 
Vocales patronos. Don F e r m í n 
R o d r í g u e z , don R a m ó n Ros, don 
Manuel Pardos, don A n d r é s Te 
ruel , don Baltasar Zuriaga y don 
Vicente Herrero. 
Suplentes. — Don Luis López , 
don Emiliano Pérez , don Segundo 
Asensio, don M á x i m o Lar io , don 
L e ó n Lespinat y don León Mar-
qués . 
Vocales obreros. — Don Pedro 
Diez, don Pedro Pérez , d o n j u á n 
J o s é Sánchez , don Angel Sánchez , 
don Santiago Es tévez y don Basi-
l io Pé rez . 
Suplentes. — Don R a m ó n de , 
Gracia, don Domingo Torres, don 1 
Anse l i ro Báguena , den Manuel 
Noguera, don Juan Leonarte y j 
don Santiago Bordonabá . 
S u s c r i p c i ó n p a r a 
e l T e m p l o d e l 
P i l a r 
Lista de donantes y cantida-
des depositadas en los di-
ferentes puntos de suscrip-
ción hasta el día 18 de sep-
tiembre de 1930. 
ron a instruir las oportunas d i l i -
gencias previa la aver iguac ión de 
las causas que han motivado tan 
defgraciado accidente. 






A u d i e n c i a 
Suma anterior. . 
Don Lf M . . . . 
Una devota. . . . 
Don Joaquín López . 
Una devota lO'OO 
Una amante de su Virgen 25,00 
Don David Santafé y se-
ñ o r a . . . . . : . . 3500 
D o ñ a María del Rosario 
G a i z a r á n Torán . . . l.OOO'OO 
Una familia devota de la 
Vi rgen l.OOO'OO 
Una devota de la Santísi-
ma Virgen 1.000 00 
Dcfia Adela Pérez . 
Se ha hecho pública la senten-
cia en la causa vista ú l t i m a m e n t e 
contra Manuel Cas tán A r b i o l , del 
Juzgado de Alcañiz , que en la 
partida «Mente A l t o de Calanda 
m a t ó a cuchilladas a su conveci-
no Juan J o s é Mart ín Buñuel en 
una discusión en que la v íc t ima 
impedía a su contrario el paso por Silvestra y Manuela Gon» 
una finca. | zález 
Se le condena a catorce años Una deveta de la Vi rgen , 
de pr is ión. i Hermanitos Larzue laVi -
•»-• Uarroya 
Esta m a ñ a n a se ha celebrado la ! Ayuntamiento de Royue-
vista de la causa instruida por el j la 
i Y ^ 0 ™ 6 1 3 C a p Í t a l c o n t r a í o s é Varios 'deVoios de Ro' 
P é r e z Mart in , por usurpac ión , 
quedando conclusa para senten-
cia. 
L a defendió el letrado señor 
Ju l i én . 
Hallazgo de un saco 
lleno de zapatos : : 
Dicen de Valdealgorfa que la 
Beneir ér i ta al llegar al k i lómetro 
258 de la carretera de Alcolea del 
Pinar a Tarragona, dentro de 
aquel t é i m i n o municipal , obser-
vó que en una balsa denomi-
nada <Hcndí3>, lindante a la ca 
. rreteia, había un saco al parecer 
lO'OO Heno de (fectos. 
La guardia c i v i l , en unión de 
unos labradores que se hallaban 
buscando lefia por aquellas inme-
diacicnes lograron extraer el sa-
co de n ferencia, el cual contenía 
16 pares de zapatos de mujer y 2 
; de n iño, todos nuevos, m á s unas 
yuela. . . . 







piedras que hacían de peso. 
Creyéndose que les zapatos 
proceden de un hurto, han sido 
entre gsdes al Juzgado con el ates-
testado correspondiente. 
Desde finales de 
h a l l a r á n vacantes u ^ . 
í 8 S practicante de 
iOlicit; 
fambra y de Saldan 
Tre in ta días para" 
P É R D I D A de nna „ 
caza mosqueada raza a2rra le de por DTAMA AZUL; 
ñ 
15.019 55 
Don Pedro Escriche Garc ía ha 
interpuesto recurso contencioso-
administrativo contra el acuerdo 
del Ayuntamiento pleno de E l 
Valleci l lo de 30 ae j u l i o ú l t imo, 
por ei que dent-fi:ó a dicho señor 
la solicitud de jubi lac ión que por 
imposibilidad física solici tó de di -
cho Apuntamiento. 
H a regresado a Madr id , e n 
u n i ó n ' d e su bella hija Isabel, el i 
presidente del consejo de A d m i - i 
n i s t rac ión de Te l ed inámica don i 
D á m a s o C. To rán . 
U n a b u e n a m a q u i -
n i l l a 
En otro lugar de este periódico pu-
blicamos el anuncio de una máquina 
denominada «La Zurcidora iV ecánica», 
que es, sin duda, de gran utilidad. Este 
aparato, que nosotros recomendamos 
eficazmente, puede ser manejado por 
un niño, a! cual, de un modo rápido y 
peifecto le es fácil dejar zurcido o re-
mendad, cualquier par de medias o ro-
ra , aunque estén en mal estadr. Nadie 
puede desconocer la utilidad que este 
apáralo prtsta en cualquier a s a de 
familia o en la hab'tación de un hom-
bre soltero; basta con hacer funcionar 
la n aquinilla por breves momentos y, 
lo que parecía de arreglo imposil·ln, se 
transforna en un zurcido perfecto. «La 
Zurcidora Mecánicas que se ha abier-
to lápidamente pssó en tedos los mer-
cados, puede ÍOI siderarse de necesi-
dad absoluta en toda .:asa de familia, 
por ser un auxiliar ínf stimahle de la' 
mujer cuidadosa y ei onómica. 
La Patentt Weaber, Aribau. 226, 
Barcelona, remite «La Zurcidora Me-
cánica», libre ce gastos, por el módico 
precio de diez pesetas por giro postal. 
Pensad bien en las ventajas que este 
aparato os puede proporcionar, y al 
escribir a la Casa n encíonad E L MA-
ÑANA. 
T R A S P A S O 
— En unión de su distinguida fa 
Por no poderla atender el miha regresó de su veraneo el i n 
dueño se traspasa la acre-
ditada Fonda c'e Górriz, en 
Monreal del Campo. 
Para infom es en a misma" 
S ü C E S O S 
Un ciclista cae por 
una barbacana y 
se hiere grave- » 
mente : : : : : : : : 
Ayer , sebre las 19 horas próxi -
mamente, le ocur r ió al soldado de 
la Zona de esta capital Julio Escri ! 
baño Juvera, un accidente de bi • 
cicleta que pudo haber sido de 
ca rác te r g r av í s imo . E l citado sol 
dado fué despedido por la bicicle-
ta que montaba al tomar la curva i - ^ S t ^ ó m i c o de esta provincia 
geniero de Montes don Jcsé Da-
xeus. 
— Llegó de Valencia el arquitec 
to municipal don Luis González. 
— De viaje de negocios ha regre-
sado don Vicente Rodriguez. 
— Con dirección a Monreal del 
Campo, procedente de Valencia, 
pasó ayer por esta ciudad el fabri-
cante don Pascual Franco. 
— Llegó de Valencia el farma-
céut ico don Saturnino Vi l l a r roya . 
—- Regresó de A iaga el arquitec-
to provincial don Juan Antonio 
Muñcz. 
— Salió para Zaragoza la familia 
del funcionarlo de este Ayunta- i 
miento don Ambrosio Garc ía . ! 
— Para la misma capital salió el 
joven don José L í g u l a . 
E l ingeniero jtrfe del Servicio 
de por D I A N A y ! ? 2 ^ ^ 
DOMINGO 14 f n el pTip!,^10 pl 
HIERRO. TOENTEDH 
Se ruega al que ia h _ 
trado la manifieste en c?.!?00^ 
L E O N L E S P I N A T , : » ^ ' ju l io numero 17 PAMAÍ, ^ 
F R A N C E S A , d o ^ e ^ t 0 ^ 
A D V I R T I E N D O qUede aven 
guar su ocultacidn se r ^ Z T l 
judicialmente, reciaWar4 
Nos dicen de Castellón q 
día 21 del cerner te tendrá w 
una r t u m ó n de todos los aral 
neses allí residentes con obiet. 
de constituir la ColoaiaAragone. 
sa en aquella capital. 
H A C I E N D A 
Rein t eg róse a su cargo, ternil· 
nada su licencia, el tesorero de 
Hacienda don Carlos Ferrer Cal 
vo. 
Libramientos puestos al cobro: 
Don José M.a Candad, 1.950* 
pesetas. 
Den Baltasar Zuriaga, 439,32. 
Y señor depositario-pagador de 
Hacienda, 298, 2.419 50 y 2.816. 
ñ 
E i d o m i n g o , 
l l e v e c o n s i g o un 
" K o d a k " 
existente en la carretera de Va-
lencia, debajo de la Glorieta, sal-
tó el pret i l y fué a caer a la del 
barrio de San Jul ián. 
Recogido e ingresado en el hos 
p i ta l , el médico seficr A d á n lo re-
conoció , presentando una gran 
contus ión en la reg ión renal iz 
quierda y erosiones en la región 
malar del mismo lado y gran con 
moción cerebral y visceral. D^do 
cuenta a la plaza, se personó in 
mediatamente en el lugar del su 
ceso el juez mil i tar don J o s é del 
Olmo Medina, el que auxiliado 
Por el competente suboficial y 
abegado don José Di l l a , empeza-
don José María Cafidad y Corra l ! 
ha tomado posesión de dicho car- i 
go y tenido la a tenc ión de ofre- i 
cérsenos tanto oficial como par-
ticularmente. I 
Agradecfemos mucho la defe-1 
rencia, a la que en forma análoga 
correspondemos gustosamente y 
saludamos, deseándole las mayo-
res satisfacciones al nuevo señor 
ingeniero j í f e del Servicio Agro-
nómico de esta provincia. 
— Han marchado a Zaragoza las 
encantadoras señor i tas de Buj„ 
h jas de nuestro distinguido com-
pañe ro en la Prensa de aquella 
capital don Marcial. 
— Ayer saludamos a nuestro; 
amigo don Vicente Aznar que lie- i 
gó de Alcañiz . * 
y tráigase ios grato 
dos de sus excurs 
otos - Kodak», pard 
iones en 
vivirlos 
intensa luego con igual 
c ión dentro de un año. 
diez, siempre que H 
DE VENTA 
F a r m a c i a y D r o g u e ^ 
de 
¿ ¿ B e n j a m í n B l a s ^ 
rita 
